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State of i ':a inc, 
OFFIC E OF' THE Al;Jl!TAl'JT GENEHAL 
AlJGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
••• ~~ • • • ~ , Maine 
Date o• , •• 4,.t./..£~~.· .. 
Name ,,.••.~ . ~-. Fl.?.'. .. Q .. ~~t::;( . . ••• / ••• •. . .. .....•••... • • • • • •, 
Str eet Addr ess .: ••• ,::1'7~-41 .... ~ ...... , ...... • .. .................. ", 
Ci ty or Tovvn , . .... .. ... . ~ 1 .-." •••• E ~ )•• •~ ~~ \••••••• • •••• ~• •••••••• 
How l onG i n Unit ed States .. :~~ •• ~ •• }'ow long in ;~ine,.,,;;f_~~-
Born in • • • ~ .fl~ _,,, .. r:?(-.£ .. nate of bir th .~ ... ._.;.:.r'.f?/ 
If married , how many c hildren .. , : .~ ... , • •.Occupation • • • •?, ~=7" • 
Na.me. of employe r , •• .•• • •• • • .~4'":< ~ •••••••• .•• · •• •• , ••• ••• • •••••••• • •• • • • 
(Present or last) · · 
Addr ess of empl~ye r oo•••••••• ~ •••• ····•••••••••••••••••••• • ••••••••'o• 
English .•• •••• • • •• .•• Speak~ •• • ~ .•, ••••••••• Read •• ~ •• •• • ••• ,iYri te •• :-:. • • •. 
. ~ - ' - ~ --~ -- /:7 _ £'~ Other l anguages ••••• '"· f •••••••• I •••••• • •• r~~ ,- G ••• • < .Cri-.~ .... . ..... . 
P.avo you made application fo r citi,enship? •••• -~ ···•• • • •• •• ..... .. ... . 
Have you ever had milita r y se r v icc ? t ,••••~~. · •• , •• , •••••••• • •••• •• ••••••••• 
If s o , h ? /2,, 0-yt,/ / ,,.,__ ? ~ . w ere . • • • ••• -~'-"• ••• ·"" ......... . ..... or. 11 .uen . o ••• o ••••••• , •••• • •••••• , •" 
Si gnat,,ra£.~ .:/A~ 
